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|     ○新鮮な動きをすることができる。
l      ①大きな動きができる。
























背中,腹,頭上等に乗せて   一一一一歩く はう 反る
団
―――一走 る 回る 屈仲 波動
Al―る
―
くぐる 渡 り歩 く 跳び越す 転がる  上に乗
って跳びながら進む
――――一歩 く 走る 跳ぶ 転がる
投げ上げて (広げて)    一―一一落ちるまでに何度もくぐりぬける 体で受け取る
蹴る つき上げる
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投げ上げて身体で受け取る
(2)新｀聞″の動きをまねする





























































蝶の一生 クモ 鳥 ドラゴン
入道雲 海の風景 水 氷 氷河 木枯らし 台風 火山 花 寒さ
洗濯物 洗濯機 花火 祭 春のピクニック 甲子園 ミックスジュース 泳ぐ人と波 ポッ
プコーン 雪あそび 輪転機 かくれんぼ カメラマンとモデル リンゴの皮をむく 交通事故
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か くれんぼ










































7.逃亡者  鳥取県立青谷高校 指導 。小林貞子先生
○ろう獄より……手に入れた自由は……
。 (記事よリテーマを得て)外の世界へ逃げる















































































































①学校体育編集後記 学校体育 第36巻第10号 日本体育社 1983年
②日本女子体育連盟提案グループ
③松本千代栄 課題学習の発展一―補綴と次段階のために一―女子体育 第26巻第2号 日本女子体育連盟
④佐伯聡夫 ダンスの授業をめぐる諸問題について 体育科教育 第30巻第6号 大修館書店 1982年
⑤学校体育編集後記 ①に同じ
⑥A・ロックハート E・ピー ス ダンスの創作過程 大修館書店 1974年
⑦三浦弓枝 なぜダンスの授業はおもしろくないといわれているのか 体育科教育 第30巻第6号 大修館書店
1982年
③R・L・マレイ ダンス学習法 大修館書店 1974年








②M・N・ドウブラー  舞踊学原論 大修館書店 1974年
⑬」・マーチン 舞踊入門 大修館書店 1980年
⑭ルドルフ・ラバン 現代の舞踊教育 明治図書 1972年
⑮市川浩 精神としての身体 勁革書房 1975年
⑩井上都美子 相場了 子供の心を育てる楽しい模倣遊び 女子体育 第21巻第9号 1979年
松本千代栄 こんな方法で内容をひろげ深めたい 女子体育 第24巻第8号 1982年
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⑩A・ロックハート E・ピース ダンスの創作過程 大修館書店 1974年
⑪樋口敏生 西野範夫 官副正克 新学習指導要領の指導事例集 図画工作科1造形的な遊び 明治図書
年
⑪R・L・マレイ ダンス学習法 大修館書店 1974年
「寒―い」
動 き→イメージ
風車        潮騒
イメージ→動き   作品
義′々尊
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表① 新｀聞″を教材としたダンス学習の経過 (昭和58年10月～11月のうち2時間実施)
容内習学 動活習学
○新聞に描かれた人の動き
を真似する。
O新聞の動きを真似する。
O新聞を使っていろいろな
動きをする。
○教師が持っている新聞に描かれた人
のポーズを真似 し,教師が動かす通
り1こ蔓力く。
リズミカルな曲に合わせ,絵が踊るの
と同じように踊る
O教師が動かす新聞になって動く。
○友だちが動かす新聞になって動 く。
O新聞を使っていろいろな運動を試しくみる。
O新聞を使って変身する。
○新聞を使って変身でき
るものをみつける。
○新聞を使って変身でき
るものを友だちと出し
合う。
Oグループで変身する。
O教師のみつけたものに変身する
O新聞を使って何に変身したいかみつける。 1人で沢山
みつけ,その中からおもしろかったものにもう一度変
身する。
05・6人のグループで各自がみつけた変身を出し合い,
真似して変身する。
Oおもしろかった「変身」をもう一度,グループ全員で
やってみる。
○隣りの班 と見せ合い,何に変身したか当て合う。
(アンコールの班の変身を全員で観る)
○新聞を使ってグループで
風｀車″を表現する。
O色々 なテーマをみつけグ
ループで表現する。
Oグループでテーマをひと
つみつけ表現する。
O新聞を使った表現を発表
する。
07・8人のグループで風車をつくり回る。
2種類創ってみる。
01人づつテーマを出し合いグルーブで者現する。
O出し合ったテーマからおもしろかった表現をひとつ選び,
そのテーマの動きをさらに2つみつけて表現する。
O感じを味わいながら発表し,鑑賞する。
(昭和59年4月30日受理)

